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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 2, 1968 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
*Processional-"Fanfare for Organ" 
*The Star Spangled Banner 
* Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory :Bames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
John Cook 
Marianne Archer 
Organist 
3. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly :Bame. Amen. 
- Oliver Wendell Holmes 
THE REVEREND C. W. HAMM 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tutelage become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
-Walter &uschenbusch 
* Audience will please stand. 
Louis Eugene Anderson 
Robert Keith Anderson 
Sharon Joyce Anderson 
Sharon Kay Anderson 
Connie Louise Bain 
Ovid Eugene Barkley 
Judith Ann Barrett 
Marianne 1. Barth 
Daniel Frank Bassill 
Neil Lloyd Bennett 
©Paula Joyce Bloomquist 
Pamela Jo Bowen 
Dan Hill Brintlinger 
Pamela Dianne Buchanan 
Meredith Eleanora Carr 
@*Ruth May Cashin 
©Marilou Cervany 
®*Gary Lynn Chapman 
Karen Kay Charles 
@t*Terry Lee Clark 
Gloria G. Coonrad 
Jeralyn Ann Coulter 
Martha A. Coursey 
Thomas Lee Crouch 
Sherwood Charles Dees 
Marilyn Tuthill Diemer 
Alice Lynne Dighton 
Daryl Ellen Dorsey 
©Barbara Ann Douglas 
Thomas Lowell Dunavin 
Todd Bailey Eberle 
Ann Louise Engelking 
Stephanie Ference 
Richard W. Folk 
@t*Barbara Jean Ford 
Judith Ann Freundt 
©Arlyn Dorothy Freytag 
Diana Carol Gale 
@t*Elizabeth Ann Glosser 
©Larry A. Hager 
Loren Lee Harris 
John Herbert Allemang 
Gayla Jean Anderson 
Brian Joseph Bachofner 
Joseph Patrick Barth 
Stephen Piper Boger 
Robert Edwin Brown 
James Woolsey Bruce 
Jackson Lee Daugherty 
Bruce Karl Daydif 
John Robert Dew 
Randy Lee Dewar 
Pamela Jo Erickson 
Laura Jean Foote 
Michael Edward Fox 
Richard Edward Frey 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of At·ts 
©Larry Haverkamp 
Richard Roy Healy 
Charles Warren Henske 
@*Tobey Church Herzog 
Susanne Kay Houda 
Ann Louise Huber 
©tStephen Perry Hughes 
Jonnie Ann Jaycox 
Sharon Norris Jensen 
Curtis Edward Johnson 
®*Steven Willard Johnson 
©Alice Elizabeth Kelley 
Roderick M. Kelsey 
Natalie Louise Klumbis 
@t*Janis Evelyn Klob 
Lynne A. Kraft 
Donald Eugene Kreitz, Jr. 
Douglas Edgar Kullerstrand 
@*Dean Harvey Lauer 
Lianne Leach 
©t Joseph Arthur Leese 
©Lucy Kathryn Leonard 
Sharol Ann Lesseig 
Victor Louis Lisciani 
Gretchen Ann Lombard 
©Annette Low 
Todd Martin 
Joan E. Matlavage 
©Thomas David McWhinnie 
Cynthia Fairburn Miller 
®*Richard Lee Miller 
Beverly Remaly Molis 
©Durrie J. Monsma 
Robert Meyer Montgomery 
James Joseph Morin 
Sara Jane Morris 
Pamela Ann Morrison 
Robert Elmer Moss 
@*Phyllis Ann Munro 
#®t*Mary Elizabeth Myers 
Michael Lynn Neff 
Bachelor of Science 
Franklin E. Fung 
Alice Rebecca Gentry 
Linda Elizabeth Gitzendanner 
Dennis Thomas Grottola 
Douglas F. Holman 
James Richard Hostetler 
Jill D. Hunt 
Richard Buchanan Jacobs 
James Lee Jarrett 
Wayne Robert Johnson 
Robert John Kellett 
Terry Lee Ledford 
Roger Douglas Marlow 
Frank Lee Moravec 
Donald E. Newton 
Steven Paul Nestler 
Christine E. Peterson 
Richard George Peterson 
Ann Haven Plumb 
James Lawson Primm 
Teresa Rencurrell 
Karl Craig Rice 
*Jean Lucile Richards 
David Fredrick Roth 
Tom H. Roth 
©Alice Marie Rutherford 
Barbara St. Pierre 
Jimmy Curtiss Saltzman 
©Paul Gordon Sellers 
Sandra Lynnette Sheckler 
Miaw Fan Sim 
Richard Ralph Snedden 
Coral Patricia Snyder 
©Richard Stuart Spilman 
Judith Ann Stoffel 
Karen Ann Strudthoff 
Jon Byron Suzuki 
Lieura Lynn Taylor 
Janet Anderson Thorsen 
Leslie Dean Ulm 
©Lydia Suzanne Unger 
©Charlene Jean Vacik 
Steven James Vogel 
Margaret Elizabeth Wagner 
Peter Leen Washer 
®*M. Lee Watson 
Donald Eugene Wells 
Victoria Ann Wentrcek 
@*Alanna Sue Whittle 
Gary Lee Wilson 
©Paul Fredrick Witt 
Bettie Alice W odka 
Janet Beth Woodward 
Jill Lynne Wyatt 
Janet Yantis 
Barbara E. Zwetz 
Gary R. Nickels 
Susan Kay Phillips 
Lewis Jay Phinney 
Karen Marie Polacek 
@'rWilliam Edward Rickert 
Terry Lane Ridenour 
Larry Burton Rollings 
Sharon Lou Saleh 
Thomas Michael Sanders 
William Lincoln Schell 
Robert Gene Scranton 
Kathleen Moody Seabright 
Paul David Summers 
Roger John Taylor 
John Kent Thiel 
Bruce Alan Thomas 
Terrye Rose Tomanec 
@Terrie Edward Troxel 
Tom R. Tyree 
Sue Ann Allbee 
Karen Marie Anderson 
Diana Kay Awalt 
Karen Louise Bock 
Beth-Ann Buitekant 
Constance Ann Clark 
Lenora Louise Cobden 
Cheryl Dworak Cox 
Janet Elaine Dickerson "" 
@*Mary Jane Dowling 
Glen P. Alley 
Tommy Price Harvey 
Maurice Ray Hawthorne 
Robert L. Keller 
Art Majors 
:l:Stewart A. Callner 
Greta Chauncy 
Mary Louise Crume 
@:l:Robert Allan Enkey 
Gail French 
Everett G. Greer, Jr. 
Alan Robert Hiller 
:�Richard E. Honn 
Sandra Bittel Johnson 
Nancy June McCray Kolodzieski 
Donald Kittredge Day 
@:l:*Barbara Ann Janssen 
William A. Alexander 
Annette Marie Bacon 
@Rochelle Barnhart 
@Jannes Carol Bradof 
Janice Young Christensen 
Delpha Lorraine Colclasure 
Mahlon Ray David 
Joy Raney Franks 
Kathleen M. Fulton 
Donald E. Garber 
James Brookes Gibson 
Carleen Ann Graff 
Bachelor of Science, continued 
Ann Celeste Valbert 
Dean Lawrence Wait 
Jack Campbell Walker 
William Richard Walters 
Robert Woodrow Wasson 
Bachelor of Scimce in Nursing 
Sherry Lynn Dunaway 
Cathy Sue Edgley 
Carolyn Lee Erwin 
Janice Eileen Flessner 
Gloria L. Franklin 
Susan Marie Frederick 
@*Margaret Schrock Geraghty 
Brenda Grant 
@Catherine Elizabeth Harris 
Sandra Lee Herzog 
Susan R. McCaslin 
Master of Science Teaching 
Gerald]. Kusmaul 
Joyce Ann Cordell Lindstrom 
Donald Ray Lowe 
Charlotte Ann Meder 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
@:l:Linda Louise Lawshe 
Bruce Burgess McDonald 
Thomas Grant Miller 
John Nester, Jr. 
Judy Lorraine Paxton 
Donna Beatrice Schlots 
@Denise Suzanne Stedman 
Drama Majors 
@Phyllis Michelene Budzinski 
Bachelor of Music 
@Jennifer Modory 
Cheryl Rae Smith 
Bachelor of Sacred Music 
Marianne Archer 
Bachelqr of Music Education 
Andrea Ann Grepares 
Lois Bessie Mae Hamm 
@*William John Hertel 
Arlyene V. Houston 
Jennifer Ruth Johnson 
Carl William Kiesgen 
Sharran Marie Kyrk 
W. Eugene Leetch 
Christine Susan Lester 
Betty Elsie Liddle 
@Judith Ann Mannila 
Diana Lynn Martin 
Master of Music 
Carol Winborne 
Terry Lee Whitney 
Lorna Gail Winn 
Nancy Louise Wissinger 
Robert H. Young 
Roger Hill Zoeller 
Mary Judith Nystrom 
Mary Susan Palmer 
Linda Ann Riley 
Ann Elizabeth Robinson 
Sandra Zehr Roof 
@Margaret White Schiffbauer 
Carole Lee Setchell 
Karen Lee Struebing 
@Beverly Cheryl Susina 
Sharon Ferguson Taylor 
Mary Eugenie Vodev 
Don Evans Miller 
Donald L. Nevala 
Valerie Knox White 
Robert C. Hogan 
Robert W. Hollmer 
@Lynn Marguerite Magnuson 
Billie Ann McBride 
@Michael Ralph McKinney 
James Niesen 
Fred Eugene Pierce 
Trudene Louise Rippe 
@:l:Larry Howard Shue 
Kathleen Hurley Spencer 
:l:Sandra Kay Tappan 
@:l:*Judith Ann Walker 
@:l:*Linda Faye Wilson 
Jan A. Null 
Lorraine Panieri 
Jane E. Peel 
Herbert S. Ragsdale 
Diana Hulse Roth 
Bonnie Lobianco Rudzinski 
Sue Schaeffer 
Donna Marie Schober 
@*Cheryl Kay Siedentop 
Douglas Alan Sisler 
Samuel Pinckney Stowe III 
@David James Thomas 
Scripture Reading-Psalm XC 
Prayer 
Solo-"Gaudete" 
Presentation of Speaker-
Linda Wilson, Soprano 
THE REVEREND EDWARD L. DUNA VIN 
THE REVEREND LESLIE C. ARCHER 
Anton Reiller 
Commencement Address-"State of the Union" 
Conferring of Degrees 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
SENATOR EVERETT McKINLEY DIRKSEN 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
DEAN EVERETTE L. WALKER 
DEAN EVERETTE L. WALKER 
PROFESSOR MARY SHANKS 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
Masters of Music 
Masters of Science Teaching 
Recognizing of August Candidates 
Awarding of Honorary Degrees 
Announcement of Honors 
* Alma W esleyana 
PROFESSOR RUPERT KILGORE; PROFESSOR JOHN FICCA 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
DEAN EVERETTE L. WALKER 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
*Benediction 
*Recessional-"Triptych" 
James Allan Hartley 
John Jacobs III 
Noel E. Cullison 
Roger Louis Keller 
Jerry Louis Alber 
- W. E. Schultz 
THE REVEREND N. FELTON WHITTLE 
Jan Bender 
Summer Graduates 1967 
Bachelor of Arts 
Lynne Gail Lewis 
Bonnie Louise Steder 
Dennis Eugene Steele 
Bachelor of Science 
Lawrence Paul Knapp 
David O. Kresl 
Richard Wayne Nolen 
Bachelor of Mtlsic 
Richard Jesse Davis 
Bachelof of Music Education 
Stanley G. Cade 
Gene Alfred Prange 
Master of Music 
William H. Archer, Jr. 
Rita Annette Brown 
Diane Sue Stonberg 
Keith Wayne Tiemann 
Jane Leslie Olson 
Carol Ann Roth 
Robert Fred Kern 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Educational Administration 
Sherwood Dees 
Doctor of Humanities 
Hie! D. Bollinger 
Doctor of Laws Doctor of Letters 
Everett McKinley Dirksen J. Leonard Jennewein, posthumously 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Field 
Sociology 
History 
Sociology 
Religion 
Education 
Speech 
Education 
Speech 
Name 
Clark, Terry 
Ford, Barbara 
Glosser, Elizabeth 
Hughes, Steven 
Kolb, Janis 
Leese, Joseph 
Myer, Mary 
Rickert, William 
Title of Research Project or Thesis 
Analysis of Social Involvement at Wesley Methodist Church. 
The Alliance for Progress. 
Mental Health Services in McLean County. 
Radical Moral Theology: Existentialists and Analysts Negate Christendom. 
A Study of Teacher Aides. 
An Interpreter's Guide to Rainer Maria Rilke. 
A Study of Team Teaching as Implemented in the Elementary School. 
Christ in Contemporary Poetry. 
MASTER OF SCIENCE TEACHING 
Field Name 
Mathematics Alley, Glen P. 
Mathematics Harvey, Tommy Price 
Physics Hawthorne, Maurice R. 
Biology Keller, Robert 1. 
Biology Kusmaul, Gerald ]. 
Mathematics Lindstrom, Joyce Anne 
Mathematics Lowe, Donald R. 
Mathematics Meder, Charlotte A. 
Mathematics Miller, Don Evans 
Mathematics Nevala, Donald 1. 
Biology White, Valerie Ellen 
* Phi Kappa Phi Members 
# Phi Kappa Phi Certificate of Merit 
t Special Departmental Honors 
:j: Special Fine Arts Honors 
® Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
@ Cum Laude 
Title of Research Project 01' Thesis 
Extrema. 
An Analysis of General Mathematics. 
The Production of Moire Patterns and Associated Problems in the De­
termination of Refractive Index Gradients. 
The Effect of Maleic Hydrazide on the Growth of Leptosira obovata 
Vischer. 
The Effect of Coconut Milk on the Growth of Leptosira obovata Vischer. 
The Teaching of Verbal Problems in the High School Algebra Class. 
Reviewing Mathematics: A Programmed Unit. 
Mathematics Enrichment for Junior High School. 
An Evaluation of the Barstow High School Mathematics Laboratory. 
A Mathematics Program for Non-High School Graduates Under the 
MDTA. 
The Effect of Indoleacetic Acid in Combination with Dextrose on 
Leptosira ob01Jata. 
Joseph Edward ''''a,. on 
John Arthur Dann 
3ames Richard Dorsey 
Edward M. Fontein 
John Bruce Hewitt 
Donald Allen Hoffman 
Thomas Allen Hunt 
Steven Lee Adams 
Michael Kent Arnett 
Peter Alan Billingham 
James William Bremer 
Carol-Linnea Gustafson 
Phyllis Dudley Dewar 
Ar!- �j()rs 
Charles Dubois 
Terry James M6haupt 
Ruthann Bomke 
Honors Symbol 
* Phi Kappa Phi 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
AUGUST. 1968. DEGREE CANDIDATES 
College of Liberal Arts 
Bachelor of Arts 
Cheryl Orloff King 
Thomas Alfred Kohls 
Norman L. Michael 
*Joseph Patrick Morse 
Carole Worthington Muller 
Marcia Dee Newcomer 
Janet Louise Peterson 
Linda Satterwhite Reid 
Bachelor of Science 
Michael E. Hymbaugh 
William Robert Koter 
Frederick Cecil Lester 
Kay Alan Manougian 
Bruce Gregory McGee 
Master of Science Teaching 
Gordon R. Gillette 
College of Fine Arts 
Bachelor of Fine Arts 
JoAnn E. Peterson 
Carl S. Richards 
Bachelor of Music 
Lillian Rose Patronik 
Bachelor of Music Education 
Jeannette Marie Hughes 
Master (tf Music 
Philip Falcone 
W. Richard Setchell 
Gary Lee Shemoney 
Jon S. Sims 
Patricia A. Summers 
Janet Rae Trestik 
John Tennant Winchester 
William Joseph Zora 
Susan Virginia Peters 
Lawana Gloria Piernas 
Warren Kent Strombert 
Sbaron Anne Nicol Witort 
John K. Myers 
Drama Major 
Renee Virginia Feret 
Joan Christine Pearson 
